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摘 要 
“雾霾”、“气候变化”等议题由于关涉公众的切身利益而受到普通民众的高
度关注，围绕这些议题的讨论同时也吸引了社交媒体中网民的积极参与。探讨计
算机媒介环境下公众参与科学传播的议题，首先面对的一个基础性的问题是：“公
众参与”作为一个被社交媒体赋能的作用因素，在科学议题的传播过程中是怎样
产生作用并形塑其社会影响呢？ 
2015 年柴静《穹顶之下》掀起的针对“雾霾”的全民讨论，是公众参与科
学传播的一个典型案例。本研究利用社会网络分析法和内容分析法，以《穹顶之
下》发布后的微博舆论为研究对象，探讨了在社交媒体中，公众参与科学传播的
方式及其效果。研究发现，公众参与时形成的互动网络主要以弱关系连接，促进
了信息在异质群体间的自由流动；网络中存在明显的核心节点，对舆论走向起到
关键的引导作用；节点间的互动关系多为单向性、单频次，大部分节点间未产生
持续交流，不利于协商式讨论的形成。从内容层面来看，大部分网民积极发言，
从“围观”真正走向“参与”，情感卷入程度较高；公众讨论的话题较为多元，
但缺乏对科学事实的进一步关注；公众言论大都不具备科学性，情绪化倾向明显。
总体来看，现有的公众参与科学模式虽仍有待进一步的完善，但它激发了公众的
表达欲望，为今后公众更加理性、审慎、有效地参与奠定了良好基础。 
 
关键词：公众参与；科学传播；社交媒体
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Abstract 
Nowadays, science issues, such as smog, GM food , and global warming, which 
involve the public interests, have attracted attention of the public. More and more 
ordinary people devote themselves to the discussion of these scientific issues on social 
media. When talking about public engagement in the science communication on 
social media, the first question we confront is: How does public engagement, as a 
variable strengthened by social media, impact the process of science communication 
and shape its social influence?   
In 2015, the discussion arisen by Under The Dome ,which is directed by Chai 
Jing, is a typical case of public engagement in science communication. This research 
studies the participatory science communication mode on social media by social 
network analysis and content analysis. The results show that science information can 
flow among the heterogeneous actors due to the weak ties between nodes. And there 
exist central nodes in the network, who are followed by more fans. We also find that 
most interactions between nodes are one-way and only happen once, which has 
negative influence on deliberative discussion. From the perspective of the discussion 
contents, we notice many internet users take active part in communication of science 
issues, and their degree of emotion involvement is high. The public focus on various 
topics, however, they don't pay much attention to scientific facts. Besides, most 
opinions in the Internet lack scientificness and show an obvious trend of 
emotionalization. Generally speaking, the existing mode of public engagement in 
science communication on social media still needs improving, but it has laid the 
foundation for more rational, deliberative and effective public engagement. 
 
Key Words：public engagement; science communication; social media 
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第一章  导论 
1.1 研究背景 
德国哲学家恩斯特·卡希尔（1985）曾言：“科学是人的智力发展中的最后
一步，并且可以被看作是人类文化最高、最独特的成就。”[1] 作为推动社会进步
的重要动力源，科学不仅极大丰富和改善了人类的物质生活，而且“构成了人世
和人性本源的精神价值和超体意义”[2]，深刻并广泛地影响着人类的发展。百年
之前，五四运动的先贤就尝试引入“民主”与“科学”的理念，以期为愚昧、封
建的中国指明未来的方向。然而，近代科学带有明显的西方文化印记，在中国的
传统土壤中难以生根；加之国人并未经历科学革命的洗礼，对近代科学的引入只
专注于器物层面，忽视了科学精神的培养，“科学”的本质未能深入人心[3]。根
据第八次中国科学素养调查结果显示，“2010年我国具备基本科学素养的公民比
例为 3.27%，相当于日本、加拿大、和欧盟等主要发达国家 20世纪 80年代的水
平。”[4]中国公民的整体科学素养亟待提高。 
科学素养的提升源于公众科学精神的养成，而科学精神的构建和塑造则首先
依赖于科学的有效传播。随着互联网技术的飞速发展，公众参与公共事务的能力
得到前所未有的放大，科学传播也已迈入了一个崭新的纪元。以“平等、互动、
自由”为特征的互联网为公众建构了全新的话语空间。受众不再单纯被动地接受
科学信息，而是“通过某种身份认同，积极主动地创作科普内容、传播科普内容、
加强网络交往”，“创造出了一种自由、平等、公开、包容、共享的新型科普模式
——参与式科普”[5]。其中，以微博为代表的社交平台为公众参与科学议题的探
讨提供了技术上的可能性。微博用户通过关注、转发、评论等方式建立互动关系，
并在这种基于弱关系而成的网络空间中对话交流。那么，“公众参与”作为一个
被社交媒体放大的变量，如何作用于科学议题的传播过程？这是探讨计算机媒介
环境下公众参与科学传播首先需要面对的问题。 
2015年 2月 28日，前央视记者柴静在优酷网、人民网发布视频《穹顶之下》。
片中的柴静以女儿生病入题，向公众讲述了自己与雾霾之间的一场“私人恩怨”。
该片主要围绕“雾霾是什么”，“它从哪来”，“我们怎么办”三个问题展开，层层
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推进，试图解答公众对于“雾霾”的困惑，并对问题的解决提出了自己的见解。
视频通过网络广泛传播，其“罕见的调查深度和类似TED演讲的叙述风格”[6]，
立刻引爆微博、微信等各大网络社交平台，在全国范围内掀起了一场针对“雾霾”
的全民讨论。截至 2015 年 3月 1日 19时，《穹顶之下》便已合计播放 9939万次，
点击量过亿[7]。有人评价该片为“非机构、非记者所做的信源最权威、信息最立
体、视野最开阔、手段最丰富、最有行动感的雾霾调查”[8],新上任的环保部长
陈吉宁更是称其为中国版的《寂静的春天》[9]。 
《穹顶之下》的火爆也引发了传播学界的兴趣。通过梳理可以发现，学者的
研究主要聚焦于该片的传播策略[10][11]和对自媒体传播的思考[6][12]。这两个角度均
是从“传播者”视角出发，将《穹顶之下》作为科普作品的成功典范，对如何更
加有效地传播科学信息进行探讨。然而，《穹顶之下》的成功主要得益于公众在
互联网中的广泛响应。他们的关注推动了该片更大范围的传播。新媒体将发声的
权利赋予每一个愿意表达的普通人。而正是因为这些普通人积极参与到公共事务
的讨论，才让微博不再“微薄”，形成足以推动变革的力量。在社交媒体中，公
众参与科学传播的主要方式就是通过彼此间的关注、评论、转发等互动关系，围
绕议题进行讨论，形成网络舆论。一般而言，对网络舆情的研究主要分为两个层
面:一是对信息内容进行研究,把握舆论走向，发现重要舆情内容;二是对基于用
户互动关系形成的关系网络进行结构上的探究，发掘重要网络节点，厘清网络特
征[13]。因此，本研究将选择《穹顶之下》发布后，参与该视频讨论的微博用户及
其言论为研究对象，从结构与内容两个维度探讨公众参与社交媒体中的科学传播
时呈现的特点。 
 
1.2 研究问题    
在微博中，用户不仅可通过“关注”的方式建立联系，还可能因为“现实的
组织关系、具体的行动、共同的兴趣或共同的话题聚合”[14]，由此形成不同的关
系网络。具体而言，微博用户在互动过程中可形成关注、转发、评论三种关系网
络。网络中，节点虽然独立存在，但是其在网络中的位置，以及节点间的相互作
用会对节点的意见、行为产生影响。这为很多社会现象提供了新的可能解释。在
《穹顶之下》发布后，参与讨论的用户形成的三种互动关系网络具有怎样的结构
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特征？这样的网络结构又如何作用于科学传播的进程？基于此，笔者提出第一个
研究问题： 
Q1：由参与《穹顶之下》讨论的微博用户构成的互动关系网络呈现出怎样的
结构特征？ 
如今，科学传播的目标不再简单停留在知识的普及上，培养公众理性、客观
的科学精神同样重要。反映在微博中，科学精神就表现为用户能够积极参与科学
议题的协商讨论，审慎地阐述观点，从而形成对科学议题更加全面、深入的认识。
在社交媒体中，公众参与科学传播的最直观表现便是发帖讨论。由于参与程度的
不同，公众的表意方式存在差异。另外，公众能否使用理性的表达方式参与讨论，
是体现其是否具备科学精神的关键所在。本研究认为，科学精神表现为公众能够
基于科学事实，理性地发言。虽然微博用户的发言有字数限制，但是可以通过链
接视频、论文、长微博等方式充分阐明自己的观点。如果网民在科学议题的讨论
过程中，能够使用理性的表达方式，将对公众科学精神的培养和塑造产生积极作
用。基于此，笔者提出第二个问题： 
Q2：公众是如何围绕《穹顶之下》展开讨论的？ 
 
1.3 研究意义 
  理论意义：效果研究是传播学领域的“主流范式”[15]。随着互联网的发展，
公众越来越多地参与到科学传播的进程。对于这种传播模式的具体效果，国内学
者大多从以下两个方面展开研究：（1）从互联网的媒介特性出发，探讨其在传播
方式、传播观念上引发的变革[5][16][17]。（2）基于网民的言论内容，对网络舆论的
形成方式和扩散路径进行深入分析[18][19]。然而，学者对公众参与讨论这一行为本
身，以及这种参与方式对科学传播的效果，特别是对公众科学精神培养的影响鲜
有提及。因此，本文一方面尝试描绘网民在参与科学传播时形成的社会网络结构，
分析这种结构对公众参与的制约；另一方面，深入研究网民言论，探讨公众讨论
这一行为对科学传播效果的影响。 
实践意义：以微博为代表的社交媒体，使公众平等、自由地参与科学传播进
程成为可能。但目前中国的参与式科学传播正面临困境。“科学文化与人文文化
这‘两种文化’的矛盾已经日益明显，双方的互不信任如果不能及时化解，最终
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受损的是科学、国家和民众的利益”[20]。公民缺乏对科学共同体的信任，但由于
公众本身对科学知识的掌握水平较低，只能依靠个人情感发表见解，容易造成其
对科学问题的认识偏差。公众参与的目的不仅在于实践公民的基本权利，更重要
的是在参与过程中，民众能够依靠科学、理性的态度而非个人情绪对科学问题进
行合理的判断，形成对科学更为客观、审慎的认知，从而提升社会整体的科学素
养。那么，社交媒体中的公众参与是否会改善科学传播的效果？这种参与模式还
存在哪些问题？本研究将着眼于以上问题，以期为当下的科学传播提供有意义的
参考。 
 
1.4本论文的主要内容和篇章结构 
第一章，导论。提出选题的研究背景，并基于研究现状提出具体的研究方向
和研究框架； 
第二章，文献综述。本研究主要从科学传播及其阶段演化、公众参与与科学
民主、社交媒体中的公共参与、传播学视角下的“雾霾”四个方面对相关文献进
行梳理。通过对前人研究的评述，指出本文的创新之处； 
第三章，研究方法。本章明确了研究方法，即社会网络分析法与内容分析、
话语分析法。主要描述了研究样本的筛选过程，以及类目建构和其操作定义。 
第四章，数据及结果分析。按照第三章的研究方法，统计样本数据，并对其
进行深入的探讨和分析。 
第五章，结果讨论。根据前文的研究结果，归纳公众参与社交媒体科学传播
模式的结构特点和内容特点，总结现有模式存在的问题，并对其改进提出合理建
议； 
第六章，研究不足与展望。指出本文的研究局限，对今后的研究提出期望。厦
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第二章 文献综述 
2.1 科学传播及其阶段演化 
作为一种信息传播活动，科学传播具有悠久的历史，但围绕其展开的
研究直到 20 世纪上半叶才开始兴起。起初，在一些不相关的学科领域中出
现了关于科学传播的研究议题。虽然它们的聚焦点各有侧重，但基本都拥
有一个共同的主题，即如何促进科学技术更好的扩散与传播。随着研究的
不断深入，到 20 世纪 70 年代，科学传播已基本成为一个相对独立的研究
领域[21]。 
科学传播主要滥觞于三个方面的研究，包括科学技术学关于科技传播
的研究、传播学关于技术扩散的研究以及“技术传播”关于传播实践的研
究。它们从不同维度探讨了技术传播的现象、技术的扩散和推广规律、科
学的传播方法等问题，丰富并完善了科学传播的研究议题和理论体系 [22]。
由于科学传播自身具有学科交叉融合的属性，其研究方向、研究范式也都
呈现多元化特点[23]。 
科学传播（science communication）一词的出现，可以追溯至英国物
理学家、科学学研究鼻祖J.D.贝尔纳在其 20 世纪 30 年代出版的著作《科
学的社会功能》一书。该书首次将Science Communication作为一项科学重
要的社会功能提出，并予以分析[24]。 
科学传播，顾名思义，就是科学的传播。但科学传播并不简单等同于
“科学”与“传播”的加和[25]。它表征了两个领域的结合与拓展，具有其
专属内涵。目前，国内外对于“科学传播”还没有明确的定义，不同学者
从信息流动、传播范畴等角度理解并阐释这一概念的内涵。何郁冰（2003）
认为，科学传播即“ 一部分社会成员在一定的社会环境中,借助特定的媒
体,向另一部分社会成员传递科技知识信息,并期待收到预期效果的社会活
动[26]。孙宝寅（1997）在《科学传播导论》一书中指出，科学传播是信息
运动的一种特殊形式，它构成了信息的有序流动，促进科技信息的开发和
利用[27]。吴国盛（2004）教授则从传播学的学科视角出发，指出所谓“科
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学传播”就是把“传播”的理念引入对“科学”的理解之中，用“传播”
的态度看待科学、对待科学[28]。 
科学，不仅指代“收集知识并将知识以可检验的定律与理论进行组织、
浓缩的一项系统性活动”[29]，同时还揭示了人们认识并改造世界的思维方
式。它的传播内容包含两个层面（科学传播的“二阶论”），一是对科学事
实以及具体知识的传播，二是对更高一层的观念性东西的传播，包括科学
方法、科学精神、科学思想和科学之于社会的影响等 [30]。科学传播可以分
为三个层面，一是科学界内部的传播，即科学共同体内部的同行交流；二
是科学与其他文化，诸如哲学、宗教、艺术等领域的对话交流；三是科学
与公众之间的传播，这也是科学传播通常意义上的狭义指称[31]。 
科学传播的发展大致经历了传统科普、公众理解科学、科学传播（公
众参与的科学传播）三个阶段。传统科普可理解为科学信息的大众化和普
及化，是由专业科学家、科学组织来向普通民众普及知识。18 世纪起，科
学便走向了专业化，越来越多的科学知识开始超越人们的理解范围[32],而科
学对社会各领域的广泛影响让社会各界意识到科学普及的重要性。进入 19
世纪后，科学建制化提速，职业科学家应运而生。科学家与普通民众之间
的知识鸿沟催生了以提高公众科学素养为己任的专业性科普机构和科普组
织，如 1799 年，英国成立的皇家科普协会。此外，科学家对科普的热情和
产业工人对科普的需求也极大地推动了科普事业的发展 [33]。这一阶段的科
普主要遵循科学家向公众自上而下“教学”的中心广播模式[34]。20 世纪 50
年代后，随着原子弹、农药污染等问题的出现，人们担忧科学可能引发灾
难，随即掀起了一系列反科学的浪潮 [35]。此时政府和科学界普遍认为，公
众对科学的反感源于缺乏对科学的正确理解。为此，1985 年英国皇家学会
委任博德默博士发表题为《公众理解科学》的报告。报告明确提出了公众
理解科学（public understanding of science）的概念，并认为公众对科
学的理解越多，就会越支持科学的发展[36]。对于这个时期的科学传播模式，
约翰·杜兰特提出了著名的“缺失模型”（deficit model）,认为公众的矛
盾心态来源于对科学的无知 [37]。尽管这一模型因忽视科学的内省性，曲解
科学与社会的关系而遭到诟病 [38]，但它确实概括了这一阶段科学共同体的
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传播心态。无论是传统科普还是公众理解科学，都隐含了科学绝对正确的
前提条件，信息流动始终遵循着“科学—受众”的传播路径。所以，这两
种范式实质上都只是强调科学信息的扩散过程[39]。这场 80 年代轰轰烈烈的
公众理解科学运动最终并未如愿缓解科学与公众间的矛盾，信息技术、生
物技术的进一步发展反而加剧了公众对科学的信任危机。学者们发现，公
众和科学之间的隔膜更多来自于公众不具有对科学发表意见的权利[40]。在
现实压力和理论推动下，西方社会发展出“公众参与”的新型科学传播范
式。2000 年，英国上议院科学技术特别委员会发布了报告《科学与社会》，
使用了“对话”、“公众参与”等表达方式，以此促进科学与公众之间形成
平等、有效的良性互动[41]。在这样的现实背景下，科学传播的“民主模型”
（democracy model）开始获得人们的认可。该模式反思了传统科学传播观
念对待公众的立场，并指出解决问题的办法不在于单向的知识教导，而是
科学共同体与公众之间的开放对话和协商 [42]。它强调了公众与政府、科学
家平等交流的地位，赋予公众作为科学传播者和科学决策者的双重角色[40]。
自此，科学传播不再是单向的科普过程，公众围绕科学议题的讨论、制定
科学政策的投票等都归属于科学传播的范畴，科学传播的内涵得到扩展和
延伸。根据对前人文献的整理，我们可以将科学传播的发展阶段整理为如
下表格： 
 
表 1：科学传播的发展阶段示意图 
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